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ABSTRAK
Percayadirimerupakanmodaldasaruntukpengembangankemampuandiriyangdapatmenjadikananak
mampumengenaldanmemahamidirisendiri.Kurangpercayadiridapatmenghambatpengembangan
potensidiriyangdimilikianak.Metodetokeneconomydinilaiefektifsebagaisaranauntukmengelola
perilakuanakdisekolahyangbertindakdanmelayanikemudianmemberikanimbalanuntukperilaku
tertentuyangtelahditargetkan.Penelitianinibertujuanuntukmeningkatkanpercayadirianakusia5-6
tahundiTKMarsudisiwiJajarSurakartatahunajaran2017/2018denganmenggunakanmetodetoken
economy.Penelitianinimerupakanpenelitiantindakankelas(PTK)denganpendekatankuantiatifdan
kualitatif.Subjekpenelitianiniadalahanakusia5-6tahunTKMarsudisiwiJajarSurakartatahunajaran
2017/2018.Hasilpenelitian menunjukan bahwa penggunann metode token economy dalam
pembelajarandapatmeningkatkanpercayadirianak.Peningkatanpercayadiridiukurdarievaluasipra
tindakan,siklusIdansiklusI.Peningkatanpercayadirimenggunakanmetodetokeneconomydapat
dilihatdaripeningkatanrata-rataklasikaldalam penilaiananakpadapratindakansebanyak4anak
denganpersentase28.57%kemudianpadasikluspertamameningkatmenjadi8anakdenganpersentase
57.14%danpadasikluskeduameningkatmenjadi12anakdenganpersentase85.71%.Berdasarkanhasil
penelitian,dapatdisimpulkanbahwapenerapanmetodetokeneconomydapatmeningkatkanpercayadiri
anakusia5-6tahundiTKMarsudisiwiJajarSurakartatahunajaran2017/2018.
KataKunci:Percayadiri,Tokeneconomy,Anakusia5-6tahun
ABSTRACT
Confidenceisthebasisforthedevelopmentofabilitiesthatcanmakechildrenabletorecognizeand
understandthemselves.Lackofconfidenceisabarriertothedevelopmentofchildren'sself-potential.
Tokeneconomymethodisconsideredeffectiveasameanstomanagethebehaviorofchildrenin
schoolswhoactandservethenproviderewardsforcertainbehaviorsthathavebeentargeted.This
researchaimstoincreasetheselfconfidenceofchildrenaged5-6yearsbyusingthetokeneconomy
methodatTKMarsudisiwiJajarSurakartaintheacademicyear2017/2018.Thisresearchisaclassroom
actionresearchwithquantitativeandqualitativeapproaches.Thesubjectsofthisresearchwaschildren5
-6yearsoldatTKMarsudisiwiJajarSurakarta2017/2018academicyear.Theresultsoftheresearch
showthattheuseofthetokeneconomymethodinlearningcanimprovechildren'sselfconfidence.
Increasedofselfconfidenceismeasuredfrompre-actionevaluation,cycleIandcycleI.Theincreasein
confidencethatresultsfromtheimplementationofthetokeneconomymethodcanbeshownthatthe
increaseinclassicalaverageintheassessmentofchildrenintheprecycleis4childrenwithapercentage
of28.57%theninthefirstcycleincreasesto8childrenwithapercentageof57.14%andinthesecond
cycleincreasesto12childrenwith85.71%percentage.Basedontheresultsoftheresearch,itwas
concludedthattheimplementationoftokeneconomymethodhasincreasedtheconfidenceofchildren
aged5-6yearsatTKMarsudisiwiJajarSurakartaintheacademicyear2017/2018.
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